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BOARD OF TRUSTEES 
Terry D. Carder, Chair; James F. Fitz, S.M. , Vice Chair; Raymond L. 
Fitz, S.M. , Secretary; John W. Berry, Sr., Richard A. Abdoo, Jerome 
P. Bishop, Victor). Cassano, Sr. , Margaret A. Cavanaugh, Thomas J. 
Danis, Richard H. Finan, Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, 
S.M. , Max Gutmann, Jane G. Haley, Allen M. Hill, Joseph H. Kamis , 
S.M., George P. Kooluris, Dolores R. Leckey, Marie-Louise McGinnis, 
Mary C. Mathews, Stanley G. Mathews, S.M. , Clayton L. Mathile, 
Dennis I. Meyer, John J. Moder, S.M. , Charles H. Noll , Ronald L. 
Overman, S.M., David C. Phillips , Thomas M. Roberts, John L. 
Schaefer, Patrick). Tonry, S.M. , Jerome P. Vander Horst, William S. 
Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., 
Marion F. Belka, S.M. , Erma F. Bambeck, William Bruggeman, S.M. , 
Bertrand A. Buby, S.M., George C. Cooper, Junius E. Cromartie , Jr., 
L. William Crotty, Charles W. Danis , Sr., Robert E. Frazer, Norman 
L. Gebhart, Thomas F. Giardino, S.M. , James J. Gilvary, Stanley Z. 
Greenberg, Sarah E. Harris, Anthony). Ipsaro, Richardj.Jacob,John 
]. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas 
A. Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, 
Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues,James W. 
McSwiney, Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, 
Sr., Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr. , Lloyd H. O'Hara, 
Jesse Philips, Anthony ). Pistone, S.M., John ]. Schneider, S.M. , 
William P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell,John F. Tarley , 
C. William Verity, Hugh E. Wall,Jr. , Frederick S. Wood, Louis Wozar, 
Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard). Ploeger, S.M. , Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Frances Evans Ary, Vice President for University 
Advancement; Christopher Conlon, S.M., Director of Campus Min-
istry; Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and 
Research and Dean of Graduate Studies; Thomas E. Burkhardt, Vice 
President for Financial Affairs and Treasurer;. 
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UNIVERSITY MARSHALS 
J. William Friel, Department of Mathematics - Marshal 
Daniel F. Palmert, Registrar- Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Eugene R. August, Department of English 
B. ]. Bedard, Department of English 
George A. Bohlen, Department of MIS and Decision Sciences 
Ron]. Burrows, Department of Accounting 
Steven P. Dandaneau, Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Barbara M. De Luca, Department of Human Ecology 
E. James Dunne, School of Business Administration 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy 
Julia Palmert, Department of Human Ecology 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
H. Roberta Weaver, Department of Teacher Education 
Timothy Wilbers, Department of Visual Arts 
READER 
Francis]. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions 
or deletions must often be made after the program has been printed. The official list 
of the names of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are 
permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .. ......... .. ......... .. ... .. .. .. .. ... ....... .... .... ... .. ... .. .. .. ... ... .. ... Rev. Thomas Thompson, S.M. 
Marion Library 
INVOCATION ... .... .. . ..... .. ................ .......... ...... .. ... .. ....... .. .... ..... .... .. .. .. ... .... . Chris W. Conlon, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .... .. .. .............. ... ...... .. .. ... ... ... ............ .. ... .... ... .... .... .. Dr. Robert B. Jones 
Department of Music 
WELCOMING REMARKS .... ... ..... .. ... .... .. ..... ..... ..... .. .... .. ... .... ......... .... ... .. ........ ...... . Terry D. Carder 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .. .. ................. ..... .. .. ..... ........ ..... .... .... .. .. .. ... ... Ray mond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
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Graduate Degrees 
Specialists Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY O F DAYTON ANTHEM ........ .... ...... .. ................ ........... ..... Dr. Robert B.Jones 
RECESSIONAL ....... ............. .... ...... ........ .. ... ...... .. .... ........ .. ..... .. ......... Rev. Thomas Thompson, S.M. 
' 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
P AUL ]. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
CHEMISTRY 
MICHAEL THOMAS COLUMBUS . ... Kettering , OH JAMES ARTHUR SIMS, JR .. .. .. Dayton , OH 
Core Program 
COMMUNICATION 
LUIS ANTONIO MORALES BLANE ...... Rio Piedras, PR t MARC LOUIS MILLER .............. .. ............. Vandalia , OH 
MICHAEL G . BOLEK..... .. .. ........ Centerville, OH CHRISTIAN ERIC PORTER ........ ...... .. Beavercreek, OH 
HEATHER ANN CORNELL ...... .. ...... Toledo, OH DAVID JOSEPH SMITH ....... WIimette, IL 
.-eMl!&R88ER+-GAMAGH .. .. .. .. .... . ifl§ Aemte , NY MARIA ANN STURGEON ................. ........ Louisville , KY 
t THOMAS C . GARVEY .......... .. ..................... Carmel. IN magna cum laude 
RAUL MANUEL GONZALEZ-RESTO ....... Isla Verde, PR Core Program 
PETER JOHN HOSSENLOPP ................ Flemington , NJ RODNEY LaVELL TAYLOR ... .. .... Columbus, MS 
SARAH CHRISTINE KENDRICK ............ Indianapolis, IN STEPHEN KENNETH TOBIN ...... ... .... .. .. .. . Mendham, NJ 
R. MICHAEL KENNEY .................. Arlington Heights, IL THOMAS VAVPOT .................... .. .... Fairview Park, OH 
MELINDA SUE MICHAEL ..................... Centerville, OH VANESSA MARIE ZAVERL ....................... Hinckley, OH 
cum laude 
Teacher Certification 
ENGLISH 
DAVID PAUL BENSON ........................... St. Louis. MO DAVID GERARD L'HEUREUX ........ .. .......... Dayton, OH 
PATRICIA ANN DELAMER ................ .. .. Bellbrook. OH cum laude 
cum laude Core Program 
SARA ANN GERSBACH ER ........................ HIiiiard, OH CHRISTOPHER CHARLES LYKE .... ...... ....... Dayton, OH 
magna cum laude MICHAEL JOSEPH MALONEY ........ .. ...... St. Louis, MO 
MARFIN J. 1 IEAL'/ .. .................................... Gl'1le9fJe,-lb- BLANE R. SHERMAN ....... .. ..... Indianapolis. IN 
Core Program 
HISTORY 
t ANDREW EDWARD FRANK ..................... Brooklyn, NY 
DENNIS S. GARDNER .. .... ......................... Fostoria, OH 
DAVID WILLIAM LAWLOR ...... .. .. ..... ....... Kenilworth. IL 
ADRIAN L. MORGAN ... 
cum laude 
Teacher Certification 
.... .. ... ........ Pittsford, NY 
TIMOTHY ROBERT SCHWIERLING ....... Cincinnati , OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
MICHELLE DENISE CRONE ........ .. .. .. ......... Dayton. OH RENATE MAGDALENA HANNAFORD ..... Dayton. OH 
PHOTOGRAPHY 
KRISTIN E. BOBOWSKI ............................. Fairfield, OH 
tin Absentia 5 
POLITICAL SCIENCE CRIMINAL JUSTICE 
JOCELYN LYNNETIE HAMMOND ....... ... Urbana, OH 
Core Program 
t BRIAN J. STEVENS ....... Dayton. OH 
PAULA CHRISTINE WOLFF ...................... Wheaton, IL 
RENEE AIKENS ......................... .. .. Dayton. OH 
t NICOLE DIANE BOLAND ....... .. .. Dayton. OH 
cum laude 
NICHOLE HARRIET McCARTER .......... Warrington. PA 
THEODORE DAVIS VALLEY .. .. .... Bellbrook. OH 
cum laude 
RHONDA LYNN ELDERS ............................. Piqua.OH 
PSYCHOLOGY 
HUMAN ECOLOGY 
ELIZABETH ANNE CARROLL ....... St. Catharines. ONT CAROL A. MARSHALL .... Columbus. OH 
CHRISTOPHER COOGEN .. ...... .... .......... Rockville. MD LISA MICHELLE RICHARDSON .. .......... .... Dayton. OH THERESA H. PRESICCI .. .... ......... .. ......... .... . Buffalo. NY 
HEATHER MclNTYRE MANN ................... Naperville. IL LYNDA M. SPRECK ..... .. .... ........ . St. Louis, MO 
RELIGIOUS STUDIES MATHEMATICS 
ERIC C. HOYING ........ .. ............. .. ...... Ft. Loramie. OH SEAN CHRISTOPHER POZA ..................... Bedford.NH 
CHRISTOPHER MA TIHEW CURRAN .... Cincinnati, OH JENNIFER RUFFING GRINTER . .. .............. . Dayton.OH 
cum laude 
t1{ i 11 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS ffi 
ROBERT DEAN LOPER. JR . ...................... Dayton, OH 
University Honors Program 
Core Program 
PHYSICS 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
PSYCHOLOGY 
KENNETH VINCENT CHENEY ...... ........... San Jose. CA MICHAEL SHAWN GISH ..... .. .......... ,,, ...... Prospect. KY 
~/11 ~ 
GEORGE ANTHONY FERRITIO ..... Sheffield Lake. OH ADRIA LYNN HOLOWCZAK . Broadview Heights. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
LISA L. HAZEN .. .. .... .. ............ ...... ........ Waynesville. OH JESSICA ELIZABETH SIEBENTHALER Spring Valley. OH 
RICHARD VINCENT JUAN ..................... Westlake. OH 
t CHARLES H. ROGERS .... .... .... .. ..... .... . Leominster. MA 
THEODORE M. XIARHOS ........ .... .......... .. ... A~ m/1]A SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
BIOLOGY ACCOUNTING 
MICHAEL EUGENE DRESNER ............. Springfield, MO 
t ANDREA RENEE LEOPOLD .... .. .. ............ .. Ottawa. OH 
RAMON RICARDO MALA VE .............. Rio Pledras. PR 
LISA ANN TWARSKI .............. .. . .... .... .. ............... Niles, IL 
Core Program AP~GELA T+IERESA GOE .... ........ .. .. ...... . Tre1w00EJ,-GH-MANUEL GUILLERMO CORDERO ........ Bayamon. PR 
JOHN R. DILLON. IV ................ .. ..... Merchantville, NJ 
JENNIFER SUZANNE JACKSON .. ........ .... Bedford, PA 
MARIA BEATRIZ T. LABRADOR ........... Logan. OH 
CARLA MICHELLE LYLES .. .. ................. Columbus. GA 
KELLY ANN HOLSAPPLE .. ............... .. .. .. . Vandalia. OH THAD F. SARGENT ...................... .. .......... Granville, OH 
magna cum laude DOUGLAS PAUL STACEY .... .. ................... Dayton. OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS FINANCE 
SHAMAN M. AL-SHIMMIRI .... ......... .................. Kuwait STEVEN THOMAS LANGGUTH ...... .. ....... Ft.Wright. KY REBECCA LYNN BAHMER .......... ........ .. .... Warren, OH BRIAN ANTHONY CLARKE ...... .... .. ... ....... Northfield. IL 
t KEVIN C. CASSADY ......... .... .......... .. .... , Pittsburgh, PA ARIF GUNAWAN .............................. .. ........ Dublin. OH 
COMPUTER SCIENCE MANAGEMENT 
LAURA MARIA GARCIA DANIELS ... W. Isla Verde, PR JAMES GEORGE PAPPAS ............ .. Grosse Pointe, Ml 
Michael 0. Bartz .................... ...... ...... . Pittsburgh. PA t MICHAEL ANTHONY O'DONNELL ....... Pittsburgh, PA ROBERT EMMETI SMALL JR. Cleveland Heights. OH 
tin Absentia 6 tin Absentia 7 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
-MteHAEL~OMO ..... .. ....... , ... .. .. C l0110lem:L 0~ TONDA JEAN PENCE ...... .. ................ San Antonio. TX 
MARKETING 
MAUREEN ELIZABETH BONNER .. .. ........ Toms River. NJ SEAN PATRICK ORBAN ................ .. ....... Pittsburgh, PA 
STACEY ANN GOLDEN ....... .. .. Kettering . OH SHAWN STEWART ...... ...... .. ...... .. ........ Walton Hills. OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUG;ATION 
NATALIE L. HILL ...... .... .... ...... .. ...... .. ..... Chillicothe. OH JACQUELINE E. THASE ........... ...... ...... ..... ...... Troy. OH 
DEE ANN HOLZEL .. ..... ........... ...... ............ Fairfield, OH summa cum laude 
cum laude STANLEY S. WHEELER ........ .. .......... .. ........... Lansing. Ml 
MATTHEW M. POND .. .... ......... .. .... .. .... Covington . OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
t AMYL. KUPNIEWSKI .. ........................ .. Brecksville. OH CHRISTOPHER MELERSKI .. .. ...... .. .... Orchard Park. NY 
CASEY JACK McCARTHY .. ............ .. ........ . Toledo. OH 
PHYSICAL EDUCATION 
RUTH ELLEN ANGELO ........ ...... .... ...... .. ..... Dayton. OH SUSAN M. FISHBURN ...................... .... .. Cincinnati. OH 
JAMES ANDREW BROTHERTON .............. Pittsford . NY JACK DOUGLAS SUTER .. ... ............... Miamisburg, OH 
SECONDARY EDUCATION 
CYNTHIA BELL BOOTH ............ .......... Englewood. OH ANN FRANCES SMYTHE .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. S. Euclid, OH 
KEVIN MICHAEL FOX ...... .... .... .. .... ... Sliver Spring. MD KATHLEEN E. TERRIS ............ ...... ...... .. .. . Cincinnati. OH 
YOUNG CHON JUNG ..... ...... .................. . Dayton. OH 
SPORT MANAGEMENT 
ROBERT D. COODE .... ..... .... .. .... .. .. .... .. .... Mentor. OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 'J't f 
JENNIFER L. PSOTA .............. .... .. ........ .. .. Westlake. OH LAURA MICHELE ROSS .. .. ........ .. ............ .. . Findl~ 
tin Absentia 8 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
MONTIKA DENISE BUSH .... .. ................ C incinnati. O H ADRIAN PA UL PALOMINO .. .... ..... Yellow Springs. O H 
CHRISTOPHER MATTHEW CURRAN .... Cincinnati. OH GABRIEL EVAN ROSE .. .......... .. .......... Wauwatosa . WI 
NEBIYOU GIRMA ................ .. .................... Dayto n. OH t PATRICIA KAY TURNER ..................... Miamisburg. OH 
KEVIN JOSEPH KA SPROVICH ............ . G ranite City, IL JAMES F. UMSTEAD ...................... Huber Heights. OH 
cum laude t HOMAYOUN YAZDANI ............ .. ........ ... Kettering . OH 
SUNG SOO KIM .. ........ .. .... .. ............. New Carlisle. O H cum laude 
SEAN JOSEPH OBERER .... ........ .... . Huber Heights. OH ADNAN A YOUSEF .. .... ................. ...... Oakwood . 0 ~ 
JO p 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING k I r:r 
AHMED JASSIM MOHAMMAD AL-SAFFAR ... Dayton . OH TRAC EY A KOSS .. .... .. ............ .. ..... Huber Heights. OH 
ANTOINE A AWAD ........ .. ........................ Dayton . OH SCOTT C. LAMBDIN ................................. Dayto n. OH 
EMILY C . A DANIEL .............................. Sandusky, OH " MIGi 1.0.EL PAUL MeR-AN ............ .... ....... ~ip~ 
cumlaude SCOTT D. PAXTON .. ................................. Dayton. OH 
DANIEL GERARD EMERINE ........ .......... .. .. Fosto ria . OH ANN SHADLE .............. .. ................. North Canton . OH 
t EDWARD G . HAMMER ........................ Bellbrook. OH CRAIG ANTHONY TOMEO .. ........ ........ . Cortland, OH 
MICHAEL A ZIELINSKI ...... ...... .......... .. ... Lo~ lan# ,r' TREVOR NEWTON HORNE ..... .. .. .. .. .... Elyria. OH 
cum laude 
?J 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY ~ 
)~ 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
ADEL A AL-RUSHO UD ............. ........... .. ...... .. .. .. Kuwait RO BERT S. MONTGOMERY ............................ Troy, OH 
SONYA DENISE HARRIS .............. .. ....... C incinnati. OH c um laude 
JA'r' CALVfN-1:EE .................................... .. . E>eyte A-;-G NASER M . SHAREEF .. .. .. .. ...... .... .. ...... .. ............... Kuwait 
cumlauda. t RAY A SIEGMAN .. .. .. .... .. .. ................. Centerville. OH 
JOHN ROBERT McNAMEE .......................... Xenia. O H cum laude .• J 
'J) AflJD GL£ /VfV ~ JM/V\0//-S 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
J,A,MES S. PELLECRl~JO , JR ·PmA'IG,,,Qlal-
...) f\i\\ £S S - P z, LL/6 7',J NO 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ALI-QASEM MOHAMMAD ALBELOUSHI .. .... .... Kuwait 
MOHSEN MOHAMMED ASH KANAN I .. Arcanum. OH 
MOHAMMAD HAJY ALI BOSH EH RI . .. .... ......... Kuwait 
t JOHN D. CALLAHAN .. .. .... ........ Dayton. OH 
t WILLIAM TODD GEARHART .. ......... .. ... Arcanum. OH 
TASHA ROCHA MATTHEWS .. .......... ... Cincinnati . OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
STEVEN MICHAEL PEDERSON ...... Wellsville. NY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JASEM ABOKERAISHA ...... .. ..... .......... .... .. Dayton. OH ERIC JOHN LAUBER .. .. .. .... .... .. ..... Maple Heights. OH 
JOYCE ANN AHRENS .. ...... ...... .... .......... Bradfo rd . OH ANAS J.H. MERZA ........................ .. ........ .. ......... Kuwait 
summa cum laude magna c um laude 
FADHEL A GHAN AL-ATRAM .. .... ...... .... ...... .. .. Kuwait AHMAD EBRAHEEM M.A. MURAD .... ............ .. Kuwait 
MOHAMMAD AHMAD ALTABTABAEI ...... .... ... Kuwait WILLIAM G . SELL. JR . .. .. .... .. .... .......... .... Pittsburgh . PA 
ANTHONY MARC GILARDI ........ ...... ......... Sidney. OH CHARLES HARVEY SUTTON .... ........ .. Middletown. OH 
ANTHONY FULTON HEARD .. ...... .... ...... ....... Akron . OH 
MICHAEL JAMES KRYSTOFIK .......... . Worthington . OH 
tin Absentia 9 
CRAIG ANTHONY WALKER .. ........ ...... Cincinnati~ 
~ff'41 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
P AUL ]. l\10RMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
VICTOR CLEARY ..... .. ............ Clarksburg . OH tMA~Y HERBENICK ....... .. ........ Kettering , OH 
CB.A. , University of Dayton , '92) CB.A., University of Qayton, '92) 
KEVIN DOWLING ........... Cincinnati, OH TINA LAWSON ........................ .................. Dayton, OH 
CB.A. , University of Dayton , '92) CB.A., University of Dayton , '92) 
ENGLISH 
t MELINDA HAMILIN ............ .. ..................... Dayton , OH t PETER MUSSO .................................. Chesterfield, MO 
CB.A. , Georgetown College, '91) CB.A. , University of Dayton, '92) 
MARY HARV AN ....................................... Canton, OH t JUDY RIVERA-VAN SCHAGEN .......... ... Kettering, OH 
CB.A., University of Dayton '91) CB.A. , University of Dayton, '93) 
PASTORAL MINISTRIES 
t DOROTHY FISHER ..... .. ................ Delphos, OH JANIS LOOMIS .... ...................................... Dayton , OH 
CB.A. , Mary Manse College, '7 1) (B.S. Ed., Bowling Green State University, '68) 
SUSAN LINDSTROM ............................ San Antonio, TX 
CB.A. , Our Lady of Angels College, '80) 
POLITICAL SCIENCE 
JENNIFER FLORIO ..................................... Dayton , OH 
CB.A., Wright State University, '91) 
PSYCHOLOGY 
t KIMBERLY BARTHELEMY .......................... Dayton, OH PATRICK HESS ....... .. ....................... Dayton , OH 
(B.S., Wright State University, '92) CB.A. , University of North Carolina, '84) 
STEVEN BERNS ................................. Spring Valley, OH t STEVEN HUPRICH ............................ .... ... Kettering, OH 
CB.A., Miami University , '88) CB.A. , Taylor University, '88) 
t GREGORY BRAKE .................................. Ft. Wright, KY t WENDY LAURENZI .......... ...... ................. Bellbrook, OH 
(B.S., Northern Kentucky University '92) CB.A. , Hiram College, '91) 
t LEA CASPER ...................................... Fayetteville, AR MICHAEL McCLOSKEY ................ .... ........ Dayton, OH 
CAB., Morehead State University, '87) (B.M.E., University of Dayton , ' 89) 
t JODI HASSEN ........ .. ...... .. Grand Rapids, Ml DARYL RUPNIK .... .. .......... Beavercreek, OH 
(B.S., Michigan State University, ' 92) CB.A. , Westminster College, '92) 
tin Absentia 10 
D(RANDOLPH SPAN KE ......................... Mt. Clemens, Ml 
CB.A. , Sacred Heart Seminary, '79) 
t LORI THOMAS ................ .. ........................ . Rockford, IL 
CB.A. , Augustana College, '92) 
ANNE STEIDER .... .... .................................. Dayton, OH JULIE WOODZICKA .............................. Greenfield , WI 
CB.A. , Albion College, '89) CB.A. , University of Wisconsin Eau Claire, '92) 
GWIN STEWART ....................... ........ ........ Dayton, OH 
CB.A. , Southern Illinois University, '87) 
THEOLOGICAL STUDIES 
ELAINE BYRNE . .. ........ Maple Mount, KY MARY LAUTERBACH .. .. ...... ......... Vandalia , OH 
(B.S., Brescia College, '69) (B.B.A. , University of Notre Dame, '81) 
JAMES FLYNN .... .. ............ ..... . Middletown, OH t TERESA OROSS ....................................... Ft. Wayne, IN 
(B.S., St. Louis University, '63) (B.S., Michigan State University, '85) 
MARGUERITE KLOOS .... ..................... Cincinnati. OH LOIS SCHNEIDER .................................. .. Ft. Wayne, IN 
(B.S., Regis College, '80) CB.A. , Mary Manse College '74) 
MARYSUE KRIEGEL .. .................................. Decatur, IN t JANE WEISGRAM , S.S.N.D .................. Rochester, MN 
(B.S.Ed., Marian College, '66) CB.A. , Mount Mary College, '75) 
CM.A. , Fort Hays State University, ' 74) EILEEN WILLIAMS .... ....................... Toledo, OH 
CB.A. , Mary Manse College, '75) 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
t WEI-HWA GU ................................ Reynoldsburg, OH t SHIH-KUNG KAO ............ .. .............. Pickerington, OH 
(B.S., National Cheng Kung University, '85) (B.S., Chung-Yuan Christian University, ' 78) 
MAI HO ........... .... ......... .... ... .. .................... Dayton , OH t DONEL J. MORRISON ............ ........ .......... Dayton , OH 
CB.A. , Saigon University, ' 72) CB.A., Thomas More College, '84) 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
JAMES CASEY, JR. .. .. ............ New Berlin , WI ROBERT GRUHL ........................ Kettering, OH 
CB.A., University of Wisconsin , '85) CB.A. , Ohio State University, '86) 
MICHAEL A. CRAMER ........................... Kettering , OH DONALD KINNISON ................................. Dayton, OH 
CB.A. , Wright State University, '75) (B.C .E., University of Dayton , '86) 
CONSTANCE GAHAGAN ............ Yellow Springs, OH MELISSA SALADONIS .......................... Cincinnati , OH 
CB.A. , Antioch College, '76) CB.A. , University of Cincinnati, '90) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
MARIA SARGENT ............................ Beavercreek, OH JENNIFER WALLACE .. .. ........................... Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '92) (B.S., Manchester College, '92) 
tin Absentia 11 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM G OULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
RICARDO R. RODRIQUEZ AMADEO .. Guaynabo. PR 
CB.A. , Catholic University of America. '91) 
PATRICIA L. ALOIAN ......................... Miamisburg. OH 
(BA . State University of New York. Geneseo. '90) 
JULIA E. BADE .................. .. ...... .... Kettering , OH 
(B.E.E .. University of Dayton . ' 88) 
OTTMAR PAUL GREGOR BLOCHING .............. Kriftel. 
Germany 
(Diplom. University of Augsburg , '94) 
TONJA JANE ALBERTA CHILES ................ Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton . ' 73) 
t WILLIAM JOHN DAWSON . .. .. .. .. ..... Dublin, OH 
(B.S .. Ohio State University. '81) 
KATHLEEN P. DOLAN ............................... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton . '89) 
CYNTHIA ANN ELWOOD .... .... .... ...... .. Columbus.OH 
(B.S.H .E .. Ohio State University. '82) 
ANITA J. EVANS ......... .. .......................... Tipp City. OH 
(B.S .. Wright State University, '91) 
t PAUL RICHARD GARDETTO ...... ... Dayton.OH 
CB.A. . Ripon College, '85) f(fl171 ~ ::S . 
(M.S. , Marquette University, '88) G, 1t.:t,£..~l 
FRANK J. GOEPFERICH. JR ............... Englewood , OH 
(B.S .. University of Dayton. '87) 
t MICHELLE A. GRIMES .............................. Brighton, Ml 
(B.S .. University of Dayton. '91) 
KEN JOSEPH HEIGEL ..... .. ... Springboro. OH 
(B.C.E .. University of Dayton, '87) 
t CRAIG R. HOPKINS .......... .......... . Grandview Hts. OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 86) 
t KELLY LEIGH HUMRICHOUSE ............... Baltimore.OH 
(B.S .. Franklin University. · 85) 
TIMOTHY ALLEN JOHNSON ........ ...... Centerville.OH 
(B.S .. Wright State University, '83) 
WAHHAB ABDULLAH MOHAMAD ZAMAN KAMALI .. 
........................................................ Dubai. U.A.E. 
(B.S .. United Arab Emirates University, '83) 
ROBERT LAWSON ........ ...... .. Dayton.OH 
(B.S .. University of Dayton . '90) 
SCOTT GERALD LEWIS ............................... Dublin. OH 
(B.S .. University of Dayton . '85) 
SYLVIAN. LUNG.. ............. .. .. ..... . Dayton.OH 
(B.S .. Wright State University, '92) 
ROY J. MESSING ............................. .... Columbus. OH 
(B.S .. Michigan State University, '82) 
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t DIANE LYNN MILLER ...... ....... ........ .... Middletown. OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 85) 
JOYCE ELAINE BANKSTON MINES ..... Columbus. OH 
(B.S.N .. Otterbein College. '88) 
KEITH MULLINS ........ ...... .. ...... ...... ......... Gahanna, OH 
(B.S .. DeVry Institute of Technology. '86) 
DOUGLAS G . MUSZVNSKI ............... Pickerington, OH 
(BiB.A.. Ohio University, ' 89) 
DAVID MICHAEL NlJCHOLS .................... Dayton . OH 
(B.S .. University of Tennessee. '89) 
t WILLIAM GEORGE PSYHOGIOS ......... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '87) 
tFIDEL QUINONES .... .................... ........ Columbus, OH 
CB.BA. University of the Sacred Heart. '90) 
tR. DAVID RIPLEY .......... .................. ........... Dublin. OH 
CB.S .. Allegheny College. '80) 
DAVID KEITH ROBINSON ..... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '85) 
ZOYLA BEATRIZ GARCIA SANCHEZ .. Comayaguela. 
Honduras 
(B.S .. University of Dayton . '92) 
d,O,MES B. SCI ILETER .............. .............. Gelt;moos,-Gl,l, 
~ FronklimJrti'1ersitr,-'-9+)-
ROBERT P. SCHUTT .......................... Spring Valley, OH 
CB.A. . Rhodes College, ' 87) 
ABDUL HAFEEZ SIDDIQI : ................. Karachi, Pakistan 
(B.C .. University of Karachi, '89) 
(B.S .. Jersey City State College, '92) 
TESSY PATRIAN SMITH ........................... Vandalia. OH 
(B.B.A. . Ohio University, ' 84) 
TODD DAVID SMITH.... .. ........ . Centerville, OH 
(B.M.E .. University of Dayton . '86) 
MICHAEL TOTH SOMMERFELD ...... .... Centerville.OH 
(B.S .. University of Dayton. '91) 
tCANA MERVE SONBUDAK .................. Kettering, OH 
CB.A. , Webster University, '88) 
HELENA H. STEPHAN .. Trotwood. OH 
CB.BA . Kent State University, ' 81) 
tSTEPHEN L. STIDHEM ........................... Centerville.Oh 
(B.S .. Wright State University, '90) 
CAROLYN L. VAN VOORHIS ............ Englewood , OH 
(B.S .. Wright State University. ' 83) 
JOHN DAVID VERKAMP .......................... Dayton. OH 
(B.S .. Purdue University, '86) 
B~BU~.~ ~~i~~~:~~~ c;i'1~·~~· ... ;8·9) ........... Pow; ,tf\ f 
~ 
\ 
I 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ART EDUCATION 
t SUSAN KAY SPARROW ... ... Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University, ' 72) 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST 
JANET ELIZABETH DIRCKX .............. Dayton . OH t DONALD C . STRINE ...... .. .... ...... Shelby, OH 
(B.S .. University of Dayton. '90) (B.S .. Ohio State University, '87) 
RUBY GRIFFIN HOUSE ...................... Worthington. OH MARLENE KAY WATKINS .................. ..... ..... Anna. OH 
(B.S .. Texas Woman 's Univeristy. '66) (B.S .. Ohio State University. · 83) 
CATHY MULLEE ................... .. .... Loveland . OH 
(B.S .. University of Dayton, '87) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
AMY SUSAN HEINTZ ....................... . ...... Tipp City, OH VANESSA SUE RAMAGE .......................... Dayton, OH 
(BA . University of Dayton. '89) CB.A.. University of Kentucky, '90) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
tDERON W. BROWN ............................. .... ........ Troy OH t ARTA RAE TIBBITS ...................... .. ............. Apopka, FL 
(B.S .. Eastern Kentucky University, · 88) (BA. Atlantic Union College, '72) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
DEBRA COLSON-McCARTHY ...... Huber Heights. OH 
(BA. University of North Carolina, '76) 
t BARBARA JEAN VINCENT ..... .............. Columbus. OH 
(B.S .. Norfolk State College. ' 77) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
AMELIA MARIE ADKINS ...... ....... Kettering , OH 
(B.F.A. . Wright State University, '83) 
LARRY J. BOHANNON ........ ... WIimington. OH 
(B.S .. University of Missouri. · 63) 
KENT EDWARD ANDERSON ....................... Xenia. OH 
(B.S .. Wilmington College. '84) 
t RICK BRIGGLE .................................... ...... . Findlay, OH 
CB. Ed .. University of Toledo, '73) 
ALAN W. ARNETT ........... ...... ...... ......... ... Kettering. OH 
(B.S .. Wright State University, '89) 
tMATTHEW R. BARGA ................ Washington C .H. OH 
t JILL A. BROWN .... ............................ Spring Valley. OH 
(B.S .. Wright State University. '90) 
ROBERT A. BUCHHEIM ..................... Middletown. OH 
(B.S .. Miami University, '87) (B.S .. University of Cincinnati. '89) 
DAVID R. BARNHILL . .. .. ...... Bellefontaine, OH tDEBORAH CANTER .................... ........ ..... Oak Hill , OH 
(BA. Bluffton College. '86) 
t CHRISTINA M. BLAIR ... .. ............... ....... Cincinnati . OH 
(B.S .. Rio Grande College. '81) 
TIMOTHY ALVIN CARPENTER .............. Columbus. OH 
(B.S .. Ohio University. • 80) CB.A. . Delaware State College. '79) 
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t JONATHAN JAY CARROLL ............ ......... Newark, OH 
(B.S., Ohio University, '78) 
JULIE ANNE DAFLER ...... .. ......... Vandalia, OH 
(B.A., University of Missouri , '87) 
t SARAH T. DARDEN ................................... Dayton , OH 
(B.S., Central State University, '73) 
JAMES JOSEPH DIMITROFF .... ............ Springfield, OH 
(B.S., Wright State University, ' 88) 
t JOHN STEPHEN DYE ......... .. ... Powell , OH 
(B.S., Miami University, '84) 
MARY ALICE ELK .............. .... ................ Marysville, OH 
(B.S .. Ohio State University, '64) 
t CELESTE FRANCES ENGELS .. ........ .... . Montpelier, OH 
(B.S. , University of Minnesota , '60) 
KATHLEEN M . FAIRBURN .... .. .......... .. ............. Lima, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 79) 
REINHOLD JOSEF FINKES ............................ Xenia , OH 
(B.S .. Wilmington College, '79) 
DEBORAH KAY FISCHBACH .. ...... ..... Cloverdale, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '83) 
t CAROL A. FLUHARTY ......................... Grove City, OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
t ROBIE THOMAS FORTENER .................. Eau Claire, WI 
(B.S .. Franciscan University of Steubenville, '88) 
t THOMAS G . GRAFFICE .......... ...... ........ Mansfield, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '83) 
ROY DALE GRAHAM ...... Dayton, OH 
(B.S .. Indiana State University, '82) 
t GWEN MILLER GRAY ......... Hamersville , OH 
(B.S .. Xavier University, '89) 
VALERIE ANN HALLOY ................ .. ...... Pataskala , Oh 
(B.M .E .. Ohio State University, ' 78) 
DONALD P. HAMMERSMITH ........ .... ..... Bellbrook, OH 
(B.S .. Wilmington College, '85) 
KATHY J. HANNAH-HOWE ........ .... .... Hamersville, OH 
(A.B .. Wilmington College . ' 87) 
t GRANOTIA V. HOLMES ...................... Columbus, OH 
(B.A. , Capital University, '84) 
t KATHLEEN HOOP ............. .. . .. ... Peebles, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 89) 
t ANN L. HUFFMAN . .. .... Sidney, OH 
(B.A., Capital University, '85) 
t STEVEN L. ICKES ..... .. ...... ... Forest, OH 
(B.S .. Findlay College, ' 74) 
WANDA M . JACKSON ............ .. ... Hilliard, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 85) 
TERESA QUEEN JOHNSON ...................... Dayton , OH 
(B.S., Central State University, '80) 
t BRETI JUSTICE .... .. ........... Peebles, OH 
(B.A., Capital University, '86) 
t BRIAN JUSTICE .. .......................................... Ripley, OH 
(B.A., Capital University, ' 86) 
ELIZABETH A. KELLIHER .................... Beavercreek, OH 
(B.S .. University of Dayton, '89) 
BETHE ANNE KLUDT ............... .. ... .... ......... Dayton , OH 
(B.S .. Pikeville College, '88) 
JULI ANN KNECHT .. .. .. ....... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '88) 
MICHAEL ANDREW KOZAREC ....... Miamisburg , OH 
(B.S .. Miami University, '86) 
t SHERLEY ANN KURTZ ............................... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton , '87) 
JAMES WESLEY LADD, II .......................... Dayton, OH 
(B.S .. Wilberforce University, ' 78) 
EDWARD JOSEPH LaTOUR ................ Springfield, OH 
(B.S .. Plattsburgh State University, '75) 
HILDA AILEEN LOGAN ..... .. .... .......... Xenia, OH 
(B.S .. Central State University, '91) 
BRENDA LYNN LONGBRAKE ..... ................... Elida , OH 
(B.S .. Ohio State University, '85) 
t GEORGE WILLIAM LUST 11 .... ............ Pickerington, OH 
(B.S .. Ohio Dominican College, '85) 
ALLEN D. MACK .......... ....... .... Troy, OH 
(B.S .. Manchester College , '87) 
JULIE A. MACK ................. .. .. ...... .. Troy, OH 
(B.S .. Manchester College, '89) 
t MARY MAXFIELD ................................. Columbus, OH 
(B.S., Ohio Dominican College, '76) 
GWENITA DELORES McCONNELL ..... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio University, '80) 
JAMES MEININGER ..................................... Piqua, OH 
(B.S .. Ohio University, '86) 
t ROELOF APOLLO MELZER ...... Dayton , OH 
(BA , Capital University, '89) 
t SANDRA J. MICHAEL ........... .. ................ Dayton , OH 
(B.S .. Miami University, '90) 
LYNN ADELL MIRTES ...... .......... .. .. .. Urbana, OH 
(B.S .. Wright State University, '74) 
PATRICIA JEAN MOORE ................... Portsmouth , OH 
(B.B.A .. Ohio University, '90) 
t E. DAVID MUSE ...................... Cincinnati, OH 
(A.B .. Morehead State University, '68) 
t JAMES CARL OFFENBAKER .......................... Lima, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 79) 
VICKI L. PACKARD-COOPER ............. Springfield , OH 
(B.A. , Bluffton College, ' 78) 
t REBA POWERS ................................... Westerville , OH 
(B.A. , Otterbein College , '83) 
ALAN FRANCIS PRATER ............................. Xenia, OH 
(B.S .. Morehead State University, '87) 
t KEVIN LYNN PYERS ......................................... Troy, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '84) 
THOMAS GREGORY REED ........ Jackson Center, OH 
(B.S., Ohio State University, '85) 
JENNIFER AYCOCK REEDY ...... ...... .. Middletown, OH 
(B.S .. Miami University, '91) 
MARIE G . RENNER ........................ ... Pickerington, OH 
(B.S .. Kent State University, ' 72) 
EILEEN A. RESER .................................. Springfield, OH 
(B.S .. University of Dayton , '66) 
DONNA L. RIOUX ...... .. ...... .... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 83) 
RONALD KENNETH ROWLAND .. ...... ...... Dayton , OH 
(B.A., Wilmington College, ' 83) 
t KELLY SUZANNE SAELENS ......... .......... Aberdeen, OH 
(B.S .. Northern Illinois University, '88) 
t TRESSA SCHEIBER ................................. Mansfield, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '8 1) 
KENNETH J. SCHMIESING ............ ... ......... Dayton , OH 
(B.S., Wright State University, '88) 
t KEVIN RAY scon ...................................... HIiiiard, OH 
(B.A. , Muskingum College, '87) 
t REGINA T. SEUBERT .... ...... .... ............... Centerville , OH 
(B.S., University of Dayton, '66) 
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MICHELLE RENEE SHANKS .... .... ....... .. Centerville , OH tROBERT G . SOUTHERS ............. ... ............ Tipp City, OH 
(B.S .. Wright State University, '91) (B.S .. Wright State University, '85) 
t WILLIAM LYNN SHEETS .. .................. .. ..... Gallipolis, OH KATHLEEN LANG SPENCER .... ....... Carroll , OH 
(B.A., Winthrop College, ' 88) (B.S .. Ohio University, '83) 
DENA MARIE SHEPARD .............. .. New Lebanon , OH (M.S., University of Dayton , '86) 
(B.S .. Wright State University, '86) JOYCE STINE ........................ .. ...... Dayton , OH 
ANGELA W. SIEMER ..... .... .. ................. Columbus, OH (B.S .. University of Dayton, '69) 
(A.B .. Ohio Domincan College, '63) tSONJA SWARTZ ............. ............... .......... Maysville, KY 
THOMAS G . SIZER .................................. Kettering, OH (B.A. , Morehead State University, '90) 
(B.S. , Liberty University, '88) tMICHAEL ALAN ULLIMAN ........ .......... Springfield, OH 
BARBARA JEAN SODDERS .. ......................... Lima, OH (B.S., Wright State University, '69) 
(B.A., Ohio State University, '76) t JAMES WILLS ... .. .. ................ Lynchburg , OH 
tBARBARA JEAN SOMMER ................ Englewood , OH (B.S .. WIimington College , '88) 
(B.S .. Ohio University, ' 84) t EDWARD C. YATES ...... Greenfield, OH 
(B.S .. Rio Grande College, '89) 
ELEMENTARY EDUCATION 
HEATHER LYNN BELL .... .......... Lima , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '88) 
tLENA HEFNER BLAIR ...................................... Lima, OH 
(BA, Ohio Northern University, ' 73) 
MICHELLE BOYER ... .... ...... ............................. Lima, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 87) 
TODD RAYMOND BRISCO ................... Brookville, OH 
(B.S., Ball State University, '84) 
scon BOWERS COUNTS ........................ Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 85) 
DONNA CROUCH ...................................... Piqua, OH 
(B.S .. West Virginia State University, '87) 
DEBORAH ROSE CUSON ..................... Gahanna, OH 
(B.S .. Ohio University, '71) 
BEVERLY DENLINGER ... ...... ...... ........ West Milton , OH 
(B.S., University of Dayton , '68) 
WINIFRED C . FLEISHER ........ ............. Xenia, OH 
(B.S .. College of Mt. St. Joseph , '65) 
MARCIA ROSE GERMAN .... .. Delphos, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 76) 
MARTHA MAY HARDS .. .... . .. .. ...... Findlay, OH 
(BA, Bluffton College, '84) 
t SR. KATHRYN LONGHEIER S.N.D . .......... Massillon, OH 
(BA, Walsh College, ' 72) 
CECILIA AGNES MARSLAND .... ............. Dublin , OH 
(B.A., Sienna College, '70) 
t CYNTHIA EILEEN MORE HART ......... Sugar Grove, OH 
(B.A., Capital University, ' 82) 
DONALD LEE MUSICK .......................... Whitehall , OH 
(B.S., Ohio State University, '90) 
EVA SUE REED ............................... Reynoldsburg, OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
JUDY S. ROJAS ................ ......... Upper Arlington, OH 
(B.M.E., Ohio State University, ' 70) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
t DAVID A. BAILEY ... ............... Cadiz, OH JOHN DAVID FELMET ....... .. .. .... Dayton , OH 
(B.S .. Ohio State University, '72) (B.M.E .. Ohio State University, '77) 
t ROGER E. BROWN .... ...... ..................... Circleville , OH DAVID A. HILLIARD ................................. HIiisboro, OH 
(B.S., Indiana Wesleyan University, '77) (B.S .. University of Cincinnati. '84) 
t KEITH CULLEY ............................ .... ... N. Hampton, OH 
(B.F.A .. University of Cincinnati , ' 77) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
t CYNTHIA ANNE BROWN ...................... Huntsville, OH 
(BA, Muskingum College, 74) 
t J. ERNESTINE DAUGHERTY .......... ....... Ft. Loramie, OH 
(B.S .. Pikeville College, '70) 
tKATHY S. DICKE ........... .. .... New Bremen , OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
DORA RUTH ENGLAND ................. Germantown, OH 
(B.S., Miami University, '81) 
DEBORAH LYNN FARMER ................... Springfield, OH 
(B.S .. Miami University, '77) 
tTERRILLE E. FRILLING ....................................... Troy, OH 
(B.S .. Wright State University, '91) 
tin Absentia 
DORINDA RAE JONES ........................ Cedarville , OH 
(BA, Cedarville College, '66) 
(B.S .. Central State University, '66) 
tSTEPHANIE HOLLOWAY RADER ......... Zanesfield , OH 
(B.S .. Otterbein College, '91) 
tJO ANN RIGANO .... .. .. ............ ....... Beavercreek, OH 
(B.A., Marymount College, '81) 
VICKIE LYNN SCULIMBRENE ....................... Xenia , OH 
(B.S .. Wright State University, '90) 
JOSHUA JAY STUCKY .......................... .... . Dayton , OH 
(B.S .. Wright State University, '89) 
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REBECCA S. WARD .... .. .................... Middletown, OH 
(B.S .. Miami University, ' 87) 
MARY JEANNETIE WOLF ................. Englewood, OH 
t JEANNE C. WRIGHT ........ .. .... Beavercreek, OH 
(B.S .. Auburn University, ' 70) 
(B.S., Missouri Western College, '76) 
READING TEACHER 
t JENNIFER TYLER BULFORD ............... Worthington , OH t CONNIE SUE JENKINS .............. W. Mansfield. OH 
(B.A. , Wittenberg University, '91) 
TAMMERA J. BUSCH ...... .... ......................... Xenia , OH 
(B.S .. Urbana College, '74) 
MOLLY DOYLE KELLOGG ............. .... . .... Dublin, OH 
(B.S .. University of Dayton, '89) 
VICTORIA A EDMUNDSON ... .................. Dayton , OH 
(B.S .. Miami University, '75) 
t JEAN B. HAMMER .............. .. ................ Lancaster, OH 
(B.S., Ohio State University, '63) 
ROBIN RENAE HEDRICK ..... .. .... Circleville , OH 
(B.S .. Rio Grande College, '90) 
JEAN ANN HILBERT . .. ........... Groveport, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 66) 
(B.S., University of Cincinnati, '89) 
MARY G. MOORE ...... .. .......... Englewood, OH 
(B.S .. Wheelock College, ' 82) 
t SHEILA MARIE REYNOLDS ................ Miamisburg, OH 
(B.M .. Bowling Green State University, ' 84) 
MEREDITH ANN SHIELDS ..... W. Jefferson, OH 
(B.S .. Ohio State University, '91 ) 
t PATRICIA ANNE TESTA ............. Kettering, OH 
(B.S. , University of Akron, ' 89) 
SCHOOL COUN?ELING 
t LARRY LEE ARCHER ................................ Ottawa, OH 
(B.A. , Bluffton College, '7 6) 
CHARLOTIE M. BELL ...... .. ............ Kenton, OH 
(B.A. , Muskingum College , '55) 
CYNTHIA SUE BIRT .... ........ .. ................. Springfield , OH 
(B.S .. Indiana State University, ' 77) 
t HERSCHELL. BOLTON Ill ................. Spring Valley, OH 
(B.S., Wilmington College, '83) 
t TAMMY CLOWSON BREYMAIER .......... Granville, OH 
(B.S., Ohio State University, '84) 
t JEFFREY J. CADWALLADER ................ Columbus, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '81) 
BARBARA A CARPENTER ....................... Fairborn , OH 
(B.S .. Central State University, '89) 
t RONALD R. CAVICCHIA .... ................ WesteNllle , OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 78) 
t MARION DAVID DELATORE .................... Dayton , OH 
(AB .. West Liberty State College, '87) 
PAUL RICHARD-JOHN DELWICHE ................ Troy, OH 
(B.S .. Ohio University, '90) 
t SHERRIE LeANN DUNN . ........ ............... .... Marion , OH 
(B.S., Ohio State University, '86) 
JACQUELINE E. EARNEST ... .. ............. Mt. Vernon, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '85) 
t TODD A EBBRECHT .......... .............. . Pickerington, OH 
(B.A.. Otterbein College, '86) 
(B.S .. Ohio University, '90) 
CATHY EILEEN FITZPATRICK ............ Williamsburg, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '74) 
(M .S. E., University of Dayton , '92) 
KA TH LEEN FLANAGAN O .S, B ............. Kansas City, KS 
(B.A. , Benedictine College, ' 78) 
ROBIN ANN GARMAN .. .................... Chickasaw, OH 
(B.S .. Wright State University, '81) 
SHARON JEANNINE GARVER ...... .... .... Galloway, OH 
(B.S., Ohio State University, '77) 
(M.A. , Ohio State University, '82) 
LINDA HORTON GILLESPIE ....................... Ironton , OH 
(B.S. , Ohio University, '83) 
KAREN A. GOUGE .... .................... ........ Kettering , OH 
(B.S. , Wright State University, '89) 
' 
LORRIE JO HAGER ....... .. ...... .. Tipp City, OH 
(B.A. , Bluffton College, '81 ) 
t THOMAS ALAN HIGHLEY ...................... Hamilton, OH 
(B.S., Miami University, '75) 
t KRISTIN D. HOKANSON .. ..................... Cincinnati, OH 
(B.S .. University of Dayton . '91) 
t NORMA SUE KOEHLER .. .. ................... CenteNille, OH 
(AB .. Wilmington College, ' 74) 
(M.S., University of Dayton, '86) 
JULIE A LANE .... ....... .. ...... ........ . Gallipolis, OH 
(B.S. , Rio Grande College, '89) 
t ANGELA L. LEUGERS ......................... .. ...... Celina, OH 
(B.S., Wright State University, '88) 
t ROSANNE ELIZABETH McCULLOUGH .. Hamilton , OH 
(B.S. , Miami University, '86) 
t DAVID L. MILLER ................ .. ............... CenteNille, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 73) 
RICHARD SILAS MILLER .... ..... .................... Hilliard, OH 
(B.S .. Malone College, ' 72) 
JEFFREY L. PERRY ...... .. ..................... Pickerington , OH 
(B.S .. Ohio State University, '92) 
t JASON N. ROBINSON ............................ W. Union, OH 
(AB., Wilmington College, '89) 
MELISSA JANE SAFREED ........ ........ ...... ....... Piqua, OH 
(B.A. , College of Mt. St. Joseph, '88) 
JOSEPH T. SANTA-EMMA ........................... Dublin , OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 89) 
STEVEN WILLIAM SKOLIK ........ ................ Dayton , OH 
(B.A., University of Akron, '92) 
t STACEY JO SMITH ...... .. .... .... .. .. ..... Granville, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 84) 
JEFFREYS. STAHLMAN .. .................. , ... WesteNllle , OH 
(B.F.A. , Ohio University, '84) 
(M.S., Wright State University, '89) 
t TOMILYNNE SWARTS ......... .. .... , Ironton, OH 
(AB .. Morehead State University, '82) 
t ALISA R. TACKED ... .. .......................... CenteNllle, OH 
(B.S., Miami University, ' 87) 
t HAROLD PHILIP TERRY..... . .. ... Hamilton. OH 
(B.S., Miami University, ' 74) 
(M.E .. Miami University, ' 77) 
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t MOLLY WILLIAMS .................................. Bellbrook, OH t JULIE ELIZABETH WOLFF ... .. .................. Kettering, OH 
(B.S .. Wright State University, '89) (B,S .. University of Dayton, ' 89) 
t KYLE DAVID WOLFE ..... .. ............. Ashville , OH MARTIN ANDREW ZENDER ...................... Ottawa, OH 
(B.A., Otterbein College, '90) (B.S .. Ohio State University, '81) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
DAWN KRAEMER ..... ........ .. .................... Fairborn, OH t JULIE ANNE WIMMERS .................. ..... .. Bellbrook, OH 
(B.S .. Heidelberg College, '90) (B.A. . Northern Illinois University, '91) 
MARY JANE KULWICKI ................... Spring Valley, OH 
(B.A. , University of Florida , '67) 
SECONDARY EDUCATION 
t LARRY BURTON BROMAGEN ............ Columbus, OH MARK L. TRACE . .... .................... .... ...... Whitehall, OH 
(B.S .. Miami University, '79) 
t DAVID WALTER RUFENER ......................... ... Lima, OH 
(B.A. , Capital University, '87) 
(B.S., Ohio State University, '69) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
KAREN L. ALLEN ....................... Lancaster, Ql:I 
(B.A. , University of Dayton, '88) 
TERRY BOSWORTH ............................... Lancaster, OH 
(B.A. . Circleville Bible College, '92) 
t JOHN F.R. BRITI ...... ... ......... ................... Kettering, OH , 
(B.A., University of Dayton, '82) 
tKIMBERLEE ANN BROWN ...... , .......... .. . Columbus, OH 
(B.S .. St. Lawrence University, '82) 
(M.S .. University of Florida, '85) 
tSHANNON K. CALLAN .............. ... .. : .... Columbus, OH 
(B.A., Otterbein College, '92) 
CHERYLL. COBB ...................................... , Marion, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 74) 
t STUART VICTOR COHEN ......... ............ Columbus, OH 
(B.A. , State University College at Oswego NY, '83) 
t JAN DOOLITILE ..... ............... ................. Gallipolis, OH 
(B.S.N .. Ohio State University, ' 77) 
SARA MARIE DOORLEY ........................ Kettering, OH 
(B.A. , University of Cincinnati. '91) 
t KIMBERLY V, EBBRECHT .... , ...... ... ..... Pickerington, OH 
(B.A. . Capital University, '89) 
ROBERT L. ENNIS ...................................... Urbana, OH 
(B.A., Ohio State University, '70) 
JINA ADENE ETHRIDGE ............. .. ..... ... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '90) 
t DOROTHY H. EVANS .. .... .. ... ............... CenteNille, OH 
(B.S.N., East Carolina College, '67) 
(M .A .. University of Dayton, '85) 
RACHEL BETH FITZPATRICK ...................... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton, '91) 
NZSENGA NICOLE FUQUA-MCCLENDON .... Dayton, 
OH 
(B.A. , University of Dayton, '90) 
NANCY ANN GAY .. .. .......... .......... ...... Columbus, OH 
(B.A., Belmont College, '62) 
JULIE GEIS-EDSALL .. .. .... ......... .... .... ..... CenteNllle, OH 
(B.A. . Wright State University, '87) 
tin Absentia 
DAVID ALLEN GORE . .. ....... Mt. Vernon, OH 
(B.S .. Wright State University, '86) 
REBECCA L. GOULDING .................... Columbus. OH 
(B.A., Ohio Domincan College, '78) 
MATIHEW JAMES HORVATH ......... ...... .... Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, ' 79) 
NICHOLAS S.HUMENAY ...................... Columbus, OH 
(B.S .. Indiana University, '91) 
ELIZABETH HUNKAR .................... ........ , Columbus, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 89) 
CARA YVETIE JAMES .. ........ ...... .. .. Reynoldsburg, OH 
(B.S., Park College, '92) 
MORRIS JENKINS, JR ................................. Ironton, OH 
(B.B.A .. Ohio University, '86) 
PATRICIA RUTH JONES-REED .......... .... Columbus. OH 
(B.S., University of Cincinnati, '72) 
MELINDA SUE JUNG ........................... Springfield, OH 
(B.A. , University of Dayton, '91) 
IRENE L. KING ......... .... ..... , .......... ......... Columbus, OH 
(B.S.W., Capital University, '92) 
SHARON L. KRAMB .................................... Dublin, OH 
(B.S .. Defiance College, '72) 
SONYA R. LEVATIE ... .. .......... .. ............ WesteNllle , OH 
(B.S., Ohio University, '91) 
JAMES ALONZA McCALL ............... Pickerington, OH 
(B.S., Morehead State University, ' 82) 
MARYKATHRYN HAHNER MclNTOSH .. .... . Dublin , OH 
(B.A. , Notre Dame College, ' 74) 
t MARISSA LEIGH MICHAELS ........ ...... . Portsmouth, OH 
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(B.S .. Ball State University, '90) 
MOHAMAD MOINZADEH ......... ' ......... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '90) 
SANDRA JEAN MONFORT .. .. ...... .. ......... .. .... Lima, OH 
(AB .. Transylvania University, '76) 
JANE LYNN MONTANEZ ...................... Columbus, OH 
(B.A., West Virginia Wesleyan College, ' 89) 
ALICIA HERNANDEZ MORALES , ............. , Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '93) 
ANGELA M. NICOLOSI .. .. ...... .. ........... Columbus. OH (B.S., Ohio University, '89) 
(B.F.A .. Ohio State University, ' 78) LISA EILEEN SMITH ............................... Columbus, OH 
(M.A. , Ohio State University, ' 86) (B.S.W .. Capital University, '88) 
JOHN CARROLL PAGE ...... ........... Dayton , OH t PATTY J. SOUDERS ............ .. .................... .. .. Piqua . OH 
(B.S .. Wright State University, ' 77) (B.A. . Ohio University, '82) 
MICHELE S. PAIRAN ............................ Westerville . OH CHRISTIE M. STAGNER ....... .... ................. Galena , OH 
(B.S .. Ohio University, '89) (B.A. . College of St. Benedict. ' 78) 
JENNIFER NICOLE PESCH ....................... Dayton . OH LISA J. STRINE .................................. .. ......... Orient. OH 
(B.S .. University of Dayton , '92) (B.S., Ohio University, '92) 
CYNTHIA A. RENFROW ........................ Bellbrook. OH t JENNIFER J. TACKUS ...................... Ft. Lauderdale, FL 
(B.A. . Miami University, '83) (B.S .. University of Dayton , '92) 
t BONNIER. RYDING ........ .... ........ .. ......... Gambler, OH DIANE HAMMOND THOMAS .................. Dayton. OH 
(B.S.N., Seattle Pacific University, '69) (A.B., Central State University, '64) 
ANDRIS SALTER ..................................... Trotwood, OH CHERYL TOSSEY ............ .... .. .......... ............ Marion , OH 
(B.S., Virginia Commonwealth University: '78) (B.S .. Ohio State University, ' 84) 
STEPHANIE SANDERS-FALOR .............. Columbus, OH PAUL D. VEACH .................................. Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '90) (B.A. , Mt. Vernon Nazarene College, '91) 
AMY MARIE SANDMANN .. .... .... ...... .... .... Dayton, OH t LATRICIA ANN VOSSKUEHLER .. .. ........ Springfield, OH 
(B.A. , University of Dayton. '89) (B.S.N .. Wittenberg University, '87) 
NANCY ELLEN SCARBROUGH .. .. .... .......... Shade, OH JO HANNAH WARD ...................... Reynoldsburg. OH 
(B.S .. Rio Grande College, '87) (B.S., Ohio State University, '90) 
t LISA SCHMID-LUTZ .................. .... .. .... .... .... . Powell, OH VAt ERIE POWELL WHEELER ...... .......... Columbus, OH 
(B.A., Kent State University, '88) (B'.A. . Capital University, '91) 
KENNETH R. SHAPIRO .......................... Cincinnati , OH SANDRA S. ZACK .. : ............................. Columbus.OH 
(B.A. , Ohio State University, '91) (B.A.. Otterbein College. '89) 
NANCY SIKORA .. .... .. ...... .. .......... .. .. .. .... .. Dayton , OH 
SPECIAL EDUCATION/LO 
t KATHLEEN DOOLEY COLLIER .. ...... ....... Kettering, OH KIMBERLY S. MENCHHOFER ...... .. .............. .. . Elida, OH 
(B.S .. University of Dayton. '92) 
t SALLY L. DICKE ...................... .. ....... New Bremen. OH 
(B.S .. Kent State University, '88) 
t JENNIFER ANN NIEKAMP .......... .. ... New Bremen. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '65) (B.S., Wright State University, '90) 
SHARON MARIE ENGLAND ...... .. ... Spring Valley. OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University, '75) 
SPECIAL EDUCATION/MSPR 
t ADRIANNE ELIZABETH O 'CONNOR Bellefontaine. OH 
(B.S .. Ohio State University, '64) 
CAROLYN MARIE RYAN .............. ........ ......... Irwin, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '82) 
TEACHER AS LEADER 
t IRIS N. RIVERA .......... .. ............................... Dayton. OH 
(B.A.. University of Puerto Rico, '79) 
DIANE L. ROBINSON .... .. ........ .... .. ........ Gahll6na, OH 
(B.S., Ohio State University, '78) I tf1 J 
I tCf,5j!> 
~& 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY 
t SCOTT HAYNES ....................... ........... .... Fairborn, OH BRENDA HENDRICKSON ....................... Kettering, OH 
(B.A., Ohio State University, ' 92) (B.A.. Anderson College, '86) 
tin Absentia 18 
GALE MAUREEN HERRON ....................... Atlanta. GA DOUGLAS STEWART ................................. Dayton, OH 
(B.A. , University of Minnesota. '75) (B.S .. University of Iowa. ' 78 
CHERIE LEDGERWOOD ...................... Springfield, OH 
(B.A. , Wright State University, '89) 
SECONDARY 
t JEFFREY LYNN COLLINS ........................... Dayton. OH DALE PIKE .................................................... Xenia. OH 
(B.S., University of Dayton . '77) (B.A. . University of Dayton. · 86) 
DOUGLAS O 'BRIEN JOHNSON .. .... .. .. .. .. . Dayton. OH LAURA RHODES ..................................... Kettering , OH 
(B.S., Wright State University, ' 79) (B.F.A. , Maryland Institute. College of Art, '71) 
t JENNIFER ANN MARUSKO .. ............. Middletown, OH DOUGLAS ZIMMER .. ........ .. ........ . Dayton. OH 
(B.S., University of Pittsburgh, '90) 
tSHARON McKENNY ...... .. ...................... Kettering, OH 
(B.A. . University of Dayton. '68) 
(B.A. . University of Dayton . '87) rr1 
~~ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING ~ 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
PAUL F. FREISTHLER .... .... .. .. .......... .. . Beavercreek, OH DAVID J. PILOT ............ .. .......... .. ............... Dayton. OH 
(B.S.A.E .. University of Cincinnati. '89) (B.S.M.E., Michigan Technological University, ' 87) 
~ ·ty1 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING ~ 
}!;;-MOHAMED EL-SAYED HASSAN ....... Heliopolis. Cairo (Egypt) 
(B. Sc .. Zagaziz University, '87) I 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
ABDULKADIR MUTLU ....................... .... ..... Dayton. OH 
(B.S .. Istanbul Technical University, '90) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
KEVIN E. BREEDING .. ........ .. ................ ...... Dayton, OH t SCOTTS. NORBY .................... .. ....... Spring Valley. OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '85) (B.S .. Wichita State University, '82) 
ROBERT A. CLEMENS .... .. .. .... ................... Dayton, OH MARYAM SHAMS-JOSDANY ............. Springboro. OH 
(B.S.E.E .. Ohio State University, '86) 
tMATHEW L. McFARLAND .. ........ ...... .... .. .. Dayton, OH 
(B.S .. University of Kentucky. '86) 
(B.S., North Carolina State University, ' 89) 
Jf {Y\ 
,r 
.-:---
5 THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
t REBECCA AMY COURTNEY ...... ...... .... .. Kettering. OH tTROY ALAN STURM ............ .. .......... Brooklyn Park. MN 
(BS., University of Rochester. '85) (B.A. . St. Cloud State University, • 84) 
t KEVIN J. RYAN .. .. .......... ......................... Hamilton, OH 
(B.S.E .. General Motors Institute. '90) 
tin Absentia 19 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
t MATIHEW DENNIS BONAVITA ................ Dayton. OH THOMAS FRANK MYERS .... ........... Fairborn . OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '91) (B.S .. University of Texas-Austin. '82) 
GERALD L. FREISTHLER .... .... Beavercreek. OH t STURGILL NAPIER ...... .. Miamisburg. OH 
(B.S .. Wright State University, '79) (B.E .. University of Dayton, '85) 
MICHAEL HENRY HACKED ............. Ogdensburg. NY SIDNEY JOSHUA STUBBS ................. Beavercreek. OH 
(B.S.M.E .. University of Notre Dame, '81) 
NANCY KAY MacBRIEN ........................ Kettering. OH 
(B.S .. Texas A & M University, '81) 
t f'I-I ILIP S. URQA .. ........................ ..=WEAEB.-GFI-
(B.S .. University of Dayton. '89) 
RICHARD GLEN MILLER ......................... Riverside. OH 
.QcSc,Syracuse-University,,...:W. 
t WILLIAM V. WINANS ... .. ...... ... Brownsville . PA 
(B.S .. Oklahoma State University, '84) (B.S .. United States Air Force Academy. '92) 
JOHN PAUL MISTRETIA . .. ... Beavercreek. OH 
(B.S.M.E .. Clemson University. '85) Q~/tl Jr' 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE i~ 
t STEPHAN D. CLARK ... .. .... ....... Springfield. OH 
(B.S .. University of Dayton , '90) 
t MICHAEL KEITH COMPTON ........ .. ........... Dayton , OH 
(B.S .. University of Maryland. '81) 
t KEVIN R. GEIGER ................................. Cincinnati . OH 
(B.S.E.E .. University of Cincinnati, '84) 
DAVID A. GELS ................................... CenteNille. OH 
(B.S .. University of Dayton . '88) 
CURT A. HUSTON ...... .... Kettering , OH 
(B.S .. General Motors Institute. '88) 
t BRIAN scon JONASEN ............... Dayton . OH 
(B.S .• United States Air Force Academy, '88) 
t WILLIAM THOMAS KILPATRICK .... ........ .... Dayton, OH 
(B.'s .. North Carolina State University, '85) 
(TED) YUEH-JEN SUN .............................. Dayton. OH 
(National Central University, Rep. of China . '91) 
WILLIAM LAWRENCE WHEELER ..... Beavercreek, OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '83) 
9m 
er 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
t TIA BENSON TOLLE .. .. .... ....... CenteNille. OH t GARY D. WHITE ......... Mt.Vernon. OH 
(B.S.M.E .. University of Washington . '86) (B.S .. University of Missouri, '85) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
t GREGG MICHAEL CAGGIANELLI ....... Arcanum.OH 
(B.S.E .. University of Michigan , '90) 
tMANUEL E. COSTAS .............. .. ..................... Miami, FL 
(B.S .. University of Dayton. '93) 
tKEVIN WAYNE DICKENS .............................. Avon. OH 
(B.S .. University of Dayton, '93) 
ABDELLATIF MOHAMMED FARAH .................. Jordan 
(B.S.M.E .. Technical University of Budapest. '92) 
HAYLAN HAMID HILFI ................ .. ............ Basrah. Iraq 
(B.S .. University of Dayton , '93) 
GHASSAN VICTOR NASRALLAH .......... Kettering , OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '92) 
t KANDASAMY RATHNAM .................. .... Kettering . OH 
(B.Se .. Se. Joseph's College (INDIA) , '76) 
JOHN THOMAS RICHTER ...................... Hamilton, OH 
(B.S .. University of Dayton, '94) 
t VINCENTS. SPAN EL ...... .. ......................... Dayton. OH 
(B.S .. Wright State University, '81) 
t RONALD SYLVA, JR ................................. Dayton , OH 
(B.S.A.A .. Ohio State University, '88) 
DAVID ALLEN VALOCIEK .................... Lancaster. OH 
(B.M.E .. University of Dayton, '93) 
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SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-EDUCA TIONAL SPECIALIST IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
LORI HEDBERG .. .... ........ .... ........ ................ Sidney, OH ol,--- RUSSELL MICHAEL .. ................ .......... .... ...... Sidney. Oh 
(M.S.E .. University of Dayton. '93) (M. Ed .. Wright State University, '84) 
(B.S .. University of Dayton. '85) (B.S .. Urbana College. '74) 
t JOHN KLEIBER ...... .. .................................... Sidney. OH GUY TRACY ............................ .... West Carrollton , OH 
(M. Ed .. Wright State University, ' 77) (M.S.E .. University of Dayton. '84) 
(B.S .. Bowling Green State University, '68) (B.B.A .. University of Cincinnati . '78) .J ~ 
DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
r 
-1---:-~ 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY B /OLD GV 
BIOLOO'r 
CHARLES WASHABAUGH ..................... Kettering . OH 
(B.S .. Westminster College, '89) 
(M .S .. University of Dayton. '91) 
Dissertation: Ceffular and Molecular Aspects of Limb Regeneration In Urodele Amphibians 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
MARGARET MARY FELDNER, OSF .. ....... Sioux City, IA 
(BA, Briarcliff College, '67) 
(M.A. , DePaul University, '74) 
Dissertation: A Study of the Nature. Extent and Possibility of Collaboration Among Ministries in Selected 
Archdiocesan Offices 
DALEE. FREDERICK .................................. Dayton, OH 
(B.S. , University of Arizona, '69) 
(M.Ed .. University of Arizona, '75) 
Dissertation : Shared Decision-Making: A Study to Determine the Attitudes. 
Administrators. Teachers, and Support Staff 
CLARENCE W. JARBOE . 
(B.S. , Cumberland College, '61) 
(M.S .. Xavier University, '65) 
..... Centerville, OH 
Dissertation: Privatization: Policy Implications for Public Education 
Beliefs. and Behaviors of 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI , DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
AEROSPACE ENGINEERING 
t DANIEL JOSEPH RISHA ........ ..... . Springfield, OH 
(B.S .. Pennsylvania State University, ' 75) 
(M .S., University of Dayton , '86) 
Dissertation: Numerical Analysis of Mixing Phenomena of Supersonic Shear Layers 
ELECTRICAL ENGINEERING 
JAMES G . GROTE ....... ...... .... ....... Yellow Springs, OH 
(B.S .. Ohio University, '78) 
(M .S .. University of Dayton . ' 88) 
Dissertation : Digital Logic and Reconfigurable Interconnects Using Aluminum Gallium Arsenide 
Electro-Optic Fredkin Gates 
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DANIEL D. REUSTER .... ..... ... Dayton, OH 
(B.S .. Michigan Technological University, ' 89) 
(M .S .. Michigan Technological University, '90) 
Dissertation : Development of a Low RCS Reflector Antenna System 
MATERIALS ENGINEERING 
t MATIHEW B. BUCZEK "" "'"""'" "' Fairfield, OH 
(B.S .. Michigan Technological University, '81) 
(M .S .. Virginia Technological University, ' 82) 
Dissertation: Process Control of Advanced Polymeric Composites 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
JOYCE ANN AHRENS ........ Mechanical Engineering 
Technology 
MAGNA CUM LAUDE 
SARA ANN .GERSBACHER ...... .. ................. ... English 
KELLY ANN HOLSAPPLE .......................... Accounting 
CUM LAUDE 
NICOLE DIANE BOLAND ................... Criminal Justice 
EMILY DANIEL ..................... Mechanical Engineering 
PATRICIA ANN DELAMER .. .... ........ .. ...... .... ....... English 
JENNIFER RUFFING GRINTER ................. Mathematics 
DEE ANN HOLZEL .. ....... Elementary Education 
TREVOR NEWTON HORNE. Mechanical Engineering 
KEVIN JOSEPH KASPROVICH . Electrical Engineering 
JAY CALVIN LEE .. .. . . Electronic Engineering 
Technology 
JACQUELINE E. THASE .. ......... Elementary Education 
ANAS MERZA .. . Mechanical Engineering Technology 
MARIA ANN STURGEON .................. Communication 
DAVID GERARD L'HEUREUX ............................ English 
MELINDA SUE MICHAEL .................. Communication 
ROBERT MONTGOMERY .... .. ....................... Electronic 
Engineering Technology 
ADRIAN L. MORGAN .. .. ... History 
RAY A. SIEGMAN . . '. ...... ........ . Electronic Engineering 
Technology 
THEODORE DAVIS VALLEY ............... Criminal Justice 
HOMA YOUN YAZDANI ... .. ...... Electrical Engineering 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
ROBERT DEAN LOPER, JR ... .. ........ .. ....... .. ........ Physics 
Awarded to selected students for having successfully completed a series and an Honor thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
MICHAEL T. COLUMBUS ...................... ....... Chemistry 
JENNIFER RUFFING GRINTER . .. .. Mathematics 
BLANE R. SHERMAN.. ......... .. .... .... ....... English 
MARIA ANN STURGEON ... .. .. Communication 
JOCELYN LYNNETIE HAMMOND .... Political Science 
DAVID GERARD L'HEUREUX ............................ English 
LISA ANN TWARSKI ...... ................................... Biology 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program In religious studies, philosophy, English , history, and the social sciences. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have Its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission In 1895. The code has three main parts; that Is. it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet Is reseNed for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second , it 
may be the color of the faculty In which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reseNed to doctors and governing officials of Institutions. At the moment the degree Is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end Into which a semi-circle Is cut. In 1960, however, the gown was 
modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It Is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty In which it was given , and the Institution 
which awarded It. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit , it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there Is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree Is Indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The color of the faculty referred to above Indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'ver meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, all ye of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U.D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your sons and daughters answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
